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2.15.3.ᢎ⢒ᵴേ᭎ⷐ

Cතᬺ⺰ᢥ᭎ⷐ
Ꮢᴛ㩷 ౏㛉㩷 ⓨਛ౮⌀ߦ߅ߌࠆ↹௝ಣℂߦࠃࠆ૑ቛ࿾ߩⵍἴ࿾ၞᬌ಴ᚻᴺߩឭ᩺
ጤᚻ⋵෸߮ችၔ⋵ᴪጯㇱߪ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩᵤᵄߢ↟ᄢߥⵍኂߦ⷗⥰ࠊࠇߚߎߣߢ㧘ᓳᣥ૕೙ࠍ
ᢛ߃ࠆߚ߼㧘ⓨਛ౮⌀ߦࠃࠆⵍἴ࿾ᬌ಴ߩ㔛ⷐ߇㜞߹ߞߡ޿ࠆ㧚⃻࿷㧘ᄙߊߩ⎇ⓥᯏ㑐ߢⓨਛ
౮⌀߇౏㐿ߐࠇ㧘ⵍἴ⁁ᴫߩ್⺒⚿ᨐ߇ႎ๔ߐࠇߡ޿ࠆ߇㧘ἴኂࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻ߩ૞ᚑࠍᬌ⸛ߔ
ࠆ⾗ᢱߩႎ๔ߪዋߥ޿㧚ᧄ⎇ⓥߢߪጤᚻ⋵෸߮ችၔ⋵ᴪጯㇱߩⵍἴ࿾ߦߟ޿ߡ૑ቛ࿾ߩⵍኂࠍ
ᛠីߒ㧘ἴኂࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻ߩ⃻႐ᛠីߦ߅޿ߡነਈߔࠆ㧚
Ỉ↰㩷 ᣿ብ㩷

࠲ࡉ࡟࠶࠻ဳ 2% ࠍ↪޿ߚೋᔃ⠪ะߌኻ⹤⊛࠺࠶ࠨࡦቇ⠌ᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒
࠺࠶ࠨࡦቇ⠌ߢ㊀ⷐߥߩߪ㧘ቇ⠌ㅜਛߢߩ⹏ଔ߿ᜰዉ߇ᓧࠄࠇࠆߣ޿߁ኻ⹤ᕈߢ޽ࠆ㧚వⴕ⎇
ⓥߦ߅޿ߡኻ⹤⊛࠺࠶ࠨࡦቇ⠌ᡰេࠪࠬ࠹ࡓࠍ㐿⊒ߐࠇߡ޿ߚ߇㧘⁛⠌ᕈ߿ᤨ㑆⊛ࠦࠬ࠻ߩ㕙
ߢ໧㗴ὐ߇ᱷߐࠇߡ޿ߚ㧚ᧄ⎇ⓥߢߪ࠲ࡉ࡟࠶࠻ဳ 2% ߢേ૞ߔࠆኻ⹤⊛࠺࠶ࠨࡦቇ⠌ᡰេࠪ
ࠬ࠹ࡓࠍ㐿⊒ߔࠆߎߣߢ਄⸥ߩ໧㗴ࠍ⸃᳿ߔࠆ㧚ቇ⠌⹏ଔታ㛎ࠍታᣉߔࠆߎߣߢ㧘ᧄࠪࠬ࠹ࡓ
ߦ߅ߌࠆ⁛⠌ᕈߩะ਄ߣᤨ㑆⊛ࠦࠬ࠻ߩ೥ᷫ߇⏕⹺ߐࠇߚ㧚
㜞ἑ㩷 ┥຦㩷

↹௝ߩ㗼⪺ὐಽᏓߦၮߠߊ‛૕⹺⼂ᚻᴺߩឭ᩺
ੱߩᵈⷞࠍౣ⃻ߒߚ㗼⪺ᕈࡑ࠶ࡊ਄ߢ㧘㜞޿㗼⪺ᐲࠍᜬߟὐ㧔㗼⪺ὐ㧕ߩಽᏓߦၮߠߊ‛૕⹺
⼂ᚻᴺࠍឭ᩺ߔࠆ㧚⦡࡮ノᐲ࡮ᣇะᚑಽߘࠇߙࠇߩ㗼⪺ᕈࡑ࠶ࡊ߆ࠄ㗼⪺ὐࠍ᛽಴ߒ㧘⦡࡮ノ
ᐲߩା㗬ᐲߩ㜞޿㗼⪺ὐࠍㅊടߒߚᣇะᚑಽ߆ࠄ⍱ᒻࠍឬ↹ߔࠆ㧚ߎߩ⍱ᒻࠍ ⒳ߩ㗼⪺ὐࡑ
࠶ࡊߦㆡ↪ߒ㧘ὐߣ⍱ᒻߩᦨ⍴⋧ኻ〒㔌ߩ✚๺߆ࠄ‛૕್೎ࠍⴕ߁㧚ᧄᚻᴺߪේ↹௝ߩ․ᓽࠍ
↪޿ߥ޿ߩߢᛒ߁ᖱႎ㊂߇ዋߥߊ㧘⹺⼂ಣℂߩ◲⚛ൻ߇ᦼᓙߢ߈ࠆ㧚
ἏỈ㩷 ␭ᒎ㩷

࿾ၞવ⛔⥰〭ߩޟ⪭ߣߒޠߦ߅ߌࠆޟિ߮ޠߣޟ⪭ਅޠߩ㑐ଥࠍ⠨ᘦߒߚ⹏ଔᣇᴺ
વ⛔⥰〭ߢߪၮᧄ⊛ߥേ߈ߢ޽ࠆၮᧄേ૞ࠍቇ߱ᔅⷐ߇޽ࠆၮᧄേ૞ߦߪ⣶ߩޟ⪭ߣߒޠߣ
޿߁േ૞߇޽ࠆߎߩߣ߈ޟ⪭ߣߒޠߦߪޟિ߮ޠߣޟ⪭ਅޠߣ޿߁ⷐ⚛߇ሽ࿷ߒ㧘ኒធߥ㑐
ଥ޽ࠆޟ⪭ਅޠߦߟ޿ߡߪή㚝ߥജᐲ࡮଻ߜᐲࠍ▚಴ߒ⹏ଔࠍⴕ߁ᚻᴺ߇ឭ᩺ߐࠇߡ޿ࠆ߇
ޟિ߮ޠߦߟ޿ߡ⹏ଔᣇᴺߪ⏕┙ߐࠇߡ޿ߥ޿ߘߎߢᧄⓂߢߪవⴕ⎇ⓥߩᚻᴺߢޟિ߮ޠࠍ
⹏ଔߢ߈ࠆ߆ࠍᬌ⸽ߔࠆߎߣࠍ⋡ᜰߔ
ੳ᣽ኹ㩷 సⴕ㩷 あㆇേߩ๟ᦼᕈߦ⌕⋡ߒߚᱠⴕ࡝ࡂࡆ࡝ലᨐߩቯ㊂ൻ
ℂቇ≮ᴺ჻ߪᱠⴕ࡝ࡂࡆ࡝ࠍⴕ߁㓙㧘ߎࠇ߹ߢߩ⚻㛎߿ߘࠇߦၮߠߊਥⷰ⊛ߥ⸃㉼ߦࠃߞߡᱠ
ⴕേ૞ߩ⹏ଔࠍⴕߞߡ޿ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ᖚ⠪߇࡝ࡂࡆ࡝೨ᓟߢߤߩ⒟ᐲᱠⴕേ૞ߦᡷༀ߇⷗ࠄࠇ
ߚߩ߆ߥߤ㧘ᄌൻߩ㊂ࠍቴⷰ⊛ߦᝒ߃ࠆߎߣ߇㔍ߒ޿ߣ޿߁⃻⁁߇޽ࠆ㧚ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘ℂቇ≮
ᴺ჻߇ᱠⴕ࡝ࡂࡆ࡝ߦ߅޿ߡ⹏ଔߔࠆࡐࠗࡦ࠻ߩ ߟߢ޽ࠆあㆇേߩ๟ᦼᕈߦ⌕⋡ߒ㧘ᱠⴕേ
૞ߩᄌൻߩ㊂ࠍቯ㊂ൻߔࠆᚻᴺߦߟ޿ߡឭ᩺ߔࠆ㧚
ᐳ⻠ቇࠬࠢ࠶ࠖࡈ࡜ࠣ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ
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㩷♿ᴕ 㩷ኹ᣽ੳ

⸛ᬌ৻ߩߡ޿ߟߦଔ⹏ߩ૞േ⿷ࠅߔࠆߌ߅ߦ〭⥰⛔વၞ࿾
઀ߩേ⒖㊀૕㧘߼ߚࠆ޽ߢ૞േߥ⚐නߩߌߛߔ಴ߦ೨ࠍ⿷ߪ૞േ⿷ࠅߔࠆߌ߅ߦ〭⥰⛔વၞ࿾
ࠆߔᢿ್ࠄ߆⋡ߚ⷗ࠍᣇ઀ߩേ⒖㊀૕ߥ⊛૕ౕߪ⠪⠌ቇ㧘߇ࠆࠊ㑐ߊ߈ᄢߦ⽎ශߩ⋡ߚ⷗߇ᣇ
㊀૕ߩ⿷ᓟߦᤨߚߞਸ਼߇㊀૕ߦ⿷೨㧘ߪߢേ⒖㊀૕޿ߒᱜࠆߌ߅ߦ૞േ⿷ࠅߔ㧚޿ߒ㔍߇ߣߎ
ߣ߆߆⿷ᓟߣࠣࡦࡒࠗ࠲ࠆߔ⟎⸳ߦᐥ߇⿷೨ߪߢⓂᧄ㧘ࠄ߆ߣߎߩߎ㧚ࠆ߇਄߇ߣ߆߆ࠅ⒖߇
㧚ࠆߔ᩺ឭࠍᴺଔ⹏ߩ૞േ⿷ࠅߔߚߒ⋡⌕ߦࠣࡦࡒࠗ࠲ࠆ߇޽ߩ
ⷐ᭎ᢥ⺰ᦼ೨
჻ඳD

㩷৻Ả 㩷⮮ട
㩷
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦࡓ࠹ࠬࠪൻⷞน⴫⣖ߚ޿↪ࠍᓽ․⊛ㅧ᭴ߩ௝↹ 4/ ㇱ㗡
㧘߼ߚࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔីᛠࠍଥ㑐ߩ⣂㕒ߣ≌⣲㧘ߡ޿߅ߦ࠴࡯ࡠࡊࠕⴚᚻߩ⣲⤑㜑ࠆߌ߅ߦ⴫⣖
ⴊ߿⣖ߪߦ௝↹4/ߚࠇߐᓇㅧ㧘ߒ߆ߒ㧚޿ߚߒ␜ឭߊߔ߿ߒីᛠࠍଥ㑐ߩ⣂㕒ߣ≌⣲ߩ਄⴫⣖
ࠍႎᖱߩߤߥ⣂㕒߿⴫⣖߽ߡߒ␜⴫రᰴ㧟߹߹ߩߘ㧘߼ߚࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ߤߥ⊹㗡߽ߦᄖએ▤
ߪߢቯ৻߇᏷ߩ૏ㇱᐲノૐࠆߡ㓒ࠍ⊹㗡ߣ⣖㧕㧝㧔㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚޿ߒ㔍߇ߣߎࠆ⷗ߦ⊛ᛯㆬ
ሽߦ㑆ߩ⴫⣖ߣ⊹㗡㧕㧞㧔ࠆߔቯ᳿ߦ⊛േ߼ߚ޿ߥ߈ߢቯ᳿ߦᗧ৻ࠍ㔌〒ߩ⣂㕒ߣ⴫⣖㧘ߊߥ
ኻߦ௝↹ᨐ⚿㧚ߚߒᜰ⋡ࠍ⊒㐿ߩࡓ࠹ࠬࠪ㧘ߒߣ⊛⋡ࠍ⊒㐿ߩᴺ෰㒰ߩᄖએ⣂㕒ߣ≌⣲ࠆߔ࿷
㗡㧘ߪߡ޿ߟߦ⣖⠪ᖚ޿ߥ޿ߡߒᒻᄌߊ߈ᄢ߇⣖ߢ㗀ᓇߩ≌⣲㧘ࠄ߆ଔ⹏ⷰਥࠆࠃߦᏧකࠆߔ
߈ߢൻⷞนࠅࠃߦᴺᚻᧄࠍಽㇱࠆ߈ߢൻⷞนߢᚻߩੱ㧘߼ߚࠆ޿ߡߒ㔌ಽߦ⏕᣿߇⾰ታ⣖ߣ⊹
㧚ߚࠇߐଔ⹏ߣࠆ޽ߢḰ᳓ࠆ߈ߢ↪૶ߦᢿ⸻㧘ࠅ߅ߡ
㩷ኡ዁ 㩷Ꮉ⊕
㩷
ഀಽၞᏪㆡᦨߊߠၮߦᐲውߩ߼ߚߩༀᡷ⢻ᕈൻภ╓
ᚻߩ߼ߚࠆߔༀᡷࠍ⢻ᕈൻภ╓ߩߘ㧘ߡ޿߅ߦൻภ╓࠼ࡦࡃࡉࠨࠆ޽ߢߟ৻ߩᑼᣇൻภ╓௝↹
㧘ߡ޿ߠၮߦ⾰ᕈ⊛⸘⛔ߩ௝↹ജ౉㧘ߪᴺᚻߩߎ㧚ࠆ޿ߡࠇߐ᩺ឭ߇ഀಽၞᏪㆡᦨ㧘ߡߒߣᴺ
޽ߢߩ߽ࠆߔഀಽߦ࠼ࡦࡃࡉࠨߩᢙⶄࠍၞ㗔ᢙᵄ๟రᰴ㧘ߦ߁ࠃࠆߥߣዊᦨ߇ജ㔚㖸㔀ൻሶ㊂
࿕߇ࡦ࡯࠲ࡄഀಽߡߒኻߦേᄌߩ࠻࡯࡟ൻภ╓㧘ߪߢഀಽၞᏪㆡᦨߩ᧪ᓥ㧘ࠄ߇ߥߒ߆ߒ㧚ࠆ
ภ╓㧘ߢߎߘ㧚ߚ޿ߡࠇߐᱷ߇㗴໧ߦ⢻ᕈൻภ╓ߩ࠻࡯࡟ൻภ╓ૐߦ․㧘ߦ߼ߚࠆ޿ߡࠇߐቯ
ᦨ㧘ߡ޿↪ࠍᐲውࠆ޽ߢ࠲࡯ࡔ࡜ࡄߟ߽ࠍଥ㑐ߥធኒߣ㊂ภ╓㧘ߦว႐ߚࠇߐቯᜰ߇࠻࡯࡟ൻ
ቯ᳿ࠍߖว⚵ߥㆡᦨߩེൻሶ㊂ࠆࠇߐ↪ㆡߡߒኻߦ࠼ࡦࡃࡉࠨฦߩᓟഀಽߣࡦ࡯࠲ࡄഀಽߥㆡ
?$F= ⚂ߡߴᲧߣᴺᚻ᧪ᓥ㧘ߪᴺᚻ᩺ឭ㧘ߡ޿߅ߦ⸽ᬌߚ޿↪ࠍ௝↹ታ㧚ߚߒ᩺ឭࠍᴺᚻࠆߔ
㧚ߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽߇ༀᡷ⾰↹ߩ
㩷ノാ 㩷⼱ਁ
㩷
ᴺᚻൻ࠲ࠢ࡜ࡖࠠߩ௝↹ & ߚ޿↪ࠍ࠲࡯࠺ࡖ࠴ࡊࡖࠠࡦ࡚ࠪ࡯ࡕ
วߺ⚵ࠍࠄࠇߘߡߒߘ㧘߈േ㧘ㅧ᭴ߣ࠲ࠢ࡜ࡖࠠ㧘ߪߦࠆߔᚑ૞ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡔ࠾ࠕ࠲ࠢ࡜ࡖࠠ
޿ߣ⌀౮߿⛗㧘߇ࠆࠇࠄ޿↪߇࡞࠺ࡕ & ߿௝↹ & ߪߦ࠲ࠢ࡜ࡖࠠ㧚ࠆߥߦⷐᔅ߇ᴺᣇࠆߖࠊ
࠲ࠢ࡜ࡖࠠࠆߔ࿑ᗧߩࠩ࡯࡙㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚޿ᤃߒᚑ૞߽⠪ᔃೋ㧘߫ࠇ߈ߢ↪೑ࠍ௝↹ & ߚߞ
ߣߎࠆ޿↪ࠍ࠲࡯࠺ RC%Q/㧘ߒߣ⊛⋡ࠍᚑ૞ࡦ࡚ࠪ࡯ࡔ࠾ࠕ࠲ࠢ࡜ࡖࠠߚ߃߹〯ࠍဳ૕ߣㅧ᭴ߩ
࿕ࠍὐⷞ㧘ߪߢᴺᚻ᩺ឭ㧚ࠆߔ᩺ឭࠍᴺᚻൻ࠲ࠢ࡜ࡖࠠߩ௝↹ &ߟᜬࠍ߈േߣㅧ᭴▵㑐ࠆࠃߦ
឵ᄌߦ࠲ࠢ࡜ࡖࠠߟᜬࠍᩰ૕ߣㅧ᭴ࠍ௝↹ & ߢߣߎࠆߔ↪೑ࠍႎᖱⴕᅏߩ࠲࡯࠺ RC%Q/㧘ߒቯ
ࠍ߈േߣㅧ᭴▵㑐ߩ࠲࡯࠺ RC%Q/㧘ߒኻߦ࠲ࠢ࡜ࡖࠠ & ޿ߥࠄ㒢ߦ㑆ੱ㧘ࠅࠃߦᴺᚻᧄ㧚ࠆߔ
น߇ᚑ૞ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࡔ࠾ࠕ࠲ࠢ࡜ࡖࠠߚ߃߹〯ࠍဳ૕ߣㅧ᭴ࠆߔ࿑ᗧߩࠩ࡯࡙㧘ࠄ߇ߥߒ↪ᵴ
㧚ߚߒ␜ࠍ੐ࠆ޽ߢ⢻

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ඳ჻
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Ꮉ㊁ㆻ㩷 ⺈㩷 㖸ᭉߣ㈩⦡㑆ߩ౒ㅢශ⽎ࠍ੺ߒߚࡔ࠺ࠖࠕᄌ឵
ੱ㑆߇㧘㖸ᭉߣᤋ௝ࠍ㑐ㅪߠߌࠆ⢻ജࠍ᦭ߒߡ޿ࠆߎߣߪࠃߊ⍮ࠄࠇߡ޿ࠆ߇㧘ߘߩ઀⚵ߺߦ
ߟ޿ߡߪᧂ⍮ߩㇱಽ߇ᄙ޿㧚ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘ੱ㑆ߦࠃࠆࡔ࠺ࠖࠕℂ⸃ߩ⷗⼂ࠍᷓ߼ࠆߎߣࠍ⋡⊛
ߣߒߡ㧘㖸ᭉߣᤋ௝ߣ޿߁⇣ߥࠆࡔ࠺ࠖࠕߩⲢว߅ࠃ߮⺞๺ߩߚ߼ߩࡕ࠺࡞ൻࠍⴕ߁㧚ߘߎߢ㧘
෼㓸ߐࠇߚ㖸ᭉ߅ࠃ߮ᤋ௝㧔㈩⦡㧕ߦኻߔࠆߘࠇߙࠇߩශ⽎⺆ߩ㑆ߢ㧘ਥⷰ⹏ଔߦࠃࠆࡑ࠶ࡇ
ࡦࠣࠍⴕ޿㧘ਔ⠪ߩ౒ㅢශ⽎ࠍቯ⟵ߒߚ㧚ߎߩࡑ࠶ࡇࡦࠣ⚿ᨐߦၮߠ޿ߡ㧘㖸ᭉߩශ⽎ߦㆡߒ
ߚ㈩⦡ࠍ㑐ଥߠߌࠆߚ߼ߩࡔ࠺ࠖࠕᄌ឵ࠕ࡞ࠧ࡝࠭ࡓࠍ㐿⊒ߒߚ㧚ឭ᩺ߐࠇߚࠕ࡞ࠧ࡝࠭ࡓࠍ
ታ㓙ߩᭉᦛߦㆡ↪ߒߚ⚿ᨐ㧘ࠕ࡞ࠧ࡝࠭ࡓߦࠃߞߡㆬ಴ߐࠇߚ㈩⦡ࡄ࠲࡯ࡦߦኻߔࠆరߩ㖸ᭉ
ߣߩ㑆ߩᗵⷡ⊛৻⥌ᐲߪ 㧑ߣߥࠅ㧘ឭ᩺ᚻᴺߩᢛวᕈ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚ㧚

F⻠ᐳᚲዻቇ↢߇╙৻⪺⠪ߣߒߡᩏ⺒޽ࠅߩ⺰ᢥ⹹ឝタ⺰ᢥ৻ⷩ
 Ꮉ㊁ㆻ⺈੉↰᣽ᔒో૕⺞๺ࠍ⠨ᘦߒߚ㖸ᭉߣ㈩⦡㑆ߩ౒ㅢශ⽎ࠍ੺ߒߚࡔ࠺ࠖࠕᄌ឵ᖱႎಣℂቇળ⺰
ᢥ⹹8QN0QRR
 ࠕࡉ࡜ࠫࡖࡦࠕࡉ࠼࡟ࠪ࠹ࠖ੉↰᣽ᔒ⷏ᧄ⧷᣿਄㊁⢒ሶ᧻᧛⼾ዊ═ේ㇌ᤘዊᎹᓆ㗡ㇱ /4# ↹௝
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